


















































































































授業支援　実施校 n = 419
1 配慮依頼文書の配付 317 △ △ （説明なし）
2 講義に関する配慮 181 ○ 講義内容の録音，板書の撮影等を許可する
こと。
3 履修支援 171 ○ 履修登録の補助や支援，優先的な履修登録
等の配慮をすること。
4 出席に関する配慮 161 △ △ （説明なし）
5 学習指導 151 △ △ （説明なし）
ノートテイク 16 ○ 講義内容や周りの様子等を筆記し，文字で
伝えること。





2 自己管理指導 184 ○ スケジュール管理に関する指導や，自主学
習への支援を行うこと。







5 医療機関との連携 130 ○ 主治医や障害に関する専門医療機関等と
連携すること。







































































































































































































































































単学期 累計 単学期 通算 PT有無 対象科目
1
1 82% 12 12 0.72 0.72
なし
2 77% 6 18 0.31 0.52
2
3 94% 12 30 1.30 0.76
4 92% 11 41 0.59 0.72
3
5 6 47 0.36 0.64
6 8 55 0.63 0.64 3
4




8 10 77 0.50 0.67 4
5
9 21 98 1.91 0.81
全部
6
10 20 118 1.66 0.90 3
6 11 10 128 2.16 0.97 2
※学期ごとの履修登録上限単位数は 22～ 24。　※出席率は，出席確認システムに基づく。








































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
単位修得できた科目数 1 1 2 3 2 4 4 （1） 5 （3） 10（10） 9 （9） 5 （5）
46（28）
PT有無期間別 小計 13 33 （28）
内訳 秀 1 （1） 2 （2） 3 （3）
内訳 優 1 5 （5） 1 （1） 1 （1） 8 （7）
内訳 良 1 1 3 （1） 1 （1） 1 （1） 4 （4） 11 （7）
内訳 可 1 1 1 3 2 2 1 4 （2） 4 （4） 3 （3） 2 （2） 24（11）
単位修得できなかった科目数 4 7 3 4 7 6 6 7 1 （1） 1 （1） 1 （1）
47 （3）
PT有無期間別 小計 31 16 （3）
合計 5 8 5 7 9 10 10 （1） 12 （3） 11 （11） 10（10） 6 （6） 93（31）
※（ ）内は PTがついた科目数の内訳
※修得できなかった科目数には，評価が及第点未満，出席日数不足，試験の棄権，授業期間中の履修登録中止が含まれる

































が 6科目，「パターン 2-B」が 13科目であった。
平均点を比較すると，「パターン 2-A」の履修 1回
目が 37.3点で履修 2回目が 49.5点と約 12点伸び
たのに対し，「パターン 2-B」では履修 1回目が
40.3点で履修 2回目が 67.2点と約 27点伸びた。
同一科目を 3回履修した科目（「パターン 3」）は
4科目であった。4科目の平均点は，PTがついて





































履修１回目 なし なし なし なし














6 13 4 1
平均点（履修１回目） 37.3 40.3 28.0 27






























































































































































































































































飯野由里子 （2016） 第 3章 合理的配慮とポジティブ・ア
クション̶合理的配慮になりうるもの，なりえない
もの. 川島聡・飯野由里子・西倉実季・星加良司
（著）合理的配慮-対話を開く,対話が拓く. 有斐閣 : 
p.80-81
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A Case Study of Effective 
Note-taking Support for a Student 
with a Developmental Disorder
Nobuyuki TAREKADO1, Saho WAKISAKA1
Support for students with disabilities can be 
divided into two categories, (1) reasonable 
accommodation based on the law, and (2) 
support which is not based on the law. Support 
for students with developmental disorders tends 
to require more of the latter type of support. In 
order to organize a reasonably adaptable 
support system, it is important to consider the 
distinction between these two types which have 
different grounds for support.
To discuss the effectiveness of both types of 
support, this paper considers a case where note-
t a k i n g  w a s  p r o v i d e d  a s  a  r e a s o n a b l e 
accommodation and examines the changes in 
academic achievement in detail. As a result, after 
providing the note-taking support, factors that 
markedly improved academic performance were: 
(1) note-taking as a reasonable accommodation, 
class attendance, and the student's academic 
efforts such as home study. In addition, (2) 
advisement about the method of note sorting as a 
support not based on the law seemed to 
contribute to the improvement as well. This case 
may serve as a reference when considering the 
combination of (1) reasonable accommodation and 
(2) support that is not categorized as such when a 
university prepares a support system.
KEYWORDS: developmental  disorders, 
reasonable accommodation, note-taking support
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